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Kanalnetzsteuerung Mischwassernetz Leipzig
Veranlassung
Die Technische Universitat Dresden, Institut mr Wasserbau und Technische
Hydromechanik , wurde von den Kommunalen Wasserwerken Leipzig GmbH
mit der Begutachtung von Planungs- und Projektunterlagen mr Kanalnetz-
steuerung im Mischwassernetz der Stadt Leipzig beauftragt. Ziel dieser
Begutachtung war die Kontrolle der Unterlagen, eine Plausibilitatsprlifung und
die uberschlagige Uberpritfung der hydraulischen Berechnungen. Dabei sollen
insbesondere Fehler in der Planung und Projektierung vermieden und kritische
hydraulische Bedingungen aufgezeigt werden. Die Kommunalen Wasserwerke
Leipzig erhoffen sich dadurch mehr Planungssicherheit und die fachgerechte
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Abbildung 1 Wichtige Steuer- und Einleitpunkte des Kanalnetzes Leipzig
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Zielstellung
Nach dem Bau des Steuerbauwerkes 1 am 2. sudlichen Hauptsammler am
Cottaweg plante die Stadt Leipzig, vertreten durch die Kommunalen Wasser-
werke Leipzig GmbH, in Zusammenarbeit mit der Ingenieurgesellschaft mbH
PFI Umweltconsult den Bau der Steuerbauwerke 2 bis 4 am 1. sudlichen sowie
am 1. und am 2. nordlichen Hauptsammler. Fur den hydraulischen Nachweis
und den wasserwirtschaftlichen Nachweis des Netzes nach Inbetriebnahme der
Steuerbauwerke wurde das Schmutzfrachtmodell KOSIM verwendet Da die
Kalibrierung dieses Schmutzfrachtmodells nicht mit Hilfe von Messwerten
mbglich war, erfolgte diese durch die hydrodynamische Berechnung des
Leipziger Netzes mit Hilfe eines Feinnetzmodells (Abflusstransportmodell
EX1RAN), welches auf der Grundlage von Niederschlagssimulationen Und
durch einen Vergleich mit Niederschlags- und Abflussmessungen angepasst
wurde.
Schwerpunkt der Begutachmng war die Einschatzung und stichpunktartige
Kontrolle der hydraulischen Berechnzingen zur Kanalnetzsteuerung Leipzig. Da
die Grundlage der Planung auf die hydraulischen Bereclinungen mit Hilfe eines
kalibrierten Kanalnetzmodells als Grob- bzw. Feinnetzmodell aufgebaut ist,
konnte eine Kontrolle nur stichpunktartig erfolgen.
Abbildling 2 Prinzip der Zuflussaufteilung der KA Rosental
Die Begutachtung konzentriert sich auf die Durchsicht der Planungs- und
Ausfahrungsunterlagen, die Einschittzzing der hydraulischen Vorgange und
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Probleme im Bereich dieser geplanten Bauwerke, die Verstandlichkeit der
Ausfahringen und aufPlausibilitatskontrollen.
Ergebnisse
Zur Bewertung der Ausfithrungsplanung des Steuerbauwerkes 1 bis 4 wurden
die Abfluss- bzw. Durchflusskapazititten der einzelnen Steuerelemente und der
Sammler ermittelt und zusammengestellt. Es zeigten sich keine
Einschrankungen fir den Betrieb der Anlage.
Die nachvollzogenen Berecbnungen der Wasserspiegellagen in den
Hauptsammlem der einzelnen Steuerbauwerke 1 bis 4 zeigen eine gute
Obereinstimmung mit den Berechnungen aus dem hydraulischen Gutachten. Es
wurden Empfehlungen zur Verhinderung von Schmutzfrachtspitzen an
einzelnen Entlastungen und Hinweise zur Steuerung der Anlage gegeben.
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